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Madrid 15 de mayo de 1917. NU11/1. 115.
FICIAL
MINISTERIO DE MARTNA
Las disposiciones insertas eç este «Diario Uenen carácter preceptiva.
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OS II Ali- .23 IX 1 C.31
Reales decreto
Cese de destino del vicealmirante D. M. Márquez.-Eeventualidades al íd.
Cese de destino del Id. D. F. Ibáñez-Destino al Id.-Id. al íd. D. G. Antón.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -- Destinos en el Cuerpo General —Resuelve
instancia del T. de N. D. Y. Prez.—Destino al Cap. D. J. Paiodi. -
Destino al maquinista oficial D, S. Lago. — Rflevo a un contramaes
Secer
tres —Licencia a un condestable.—Destino a un torpedista.—Resuel
ve instancias de dos cabos. •-Sobre curso de ensPiílnza supletoria
para clases subalternas.
NAVEGACIÓN Y PESCA WARÍTIMA. — Prorroga contrato arrenda
miento.de una embarcación.
INTENDENCIA GENERAL. -Sobre destino de dos comisarios.—Destino
al r. de N. D. F. Baeza.
Anuotnio de subasta.
REALES DECRETOS
A propuesta delMinistro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada I), Miguel Márquez de Prado
y Solís, cese en el cargo de Comandante
general del apostadero de Cartagena.
Dado en Palacio a veintitrés de mayo de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina
ugutisto Mirttaidas.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Miguel Márquez de Prado
y Solís, quede para eventualidades en la
Corte.
Dado én Palacio a veintitrés de mayo de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
timosto Miranda.
e
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmir_ante
de la Armada D. Federico Ibáñez y Valera,
cese en el cárgo de segundo Jefe clel Esta
do Mayor central.
Dado en Palacio a veintitrés de mayo de
mil novecientos diez y siete.
O
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del ',Iinistro de Marina, de
acuerdo con Mi CoAsejo de Ministros,
Vengo en nombrar al vicealmirante de la
_ Armada D. Federico Ibáñez Valera, Coman
dante general del apostadero de Cartagena.
Dado en Palacio a veintittrés de mayo de,
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Minislro de Marina,
Al amianto ra envia.
- --■1111»111411111~--_
Apropuesta del Ministro de Marina,' de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al vicealmirante de la
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Armada I). Gabriel Antón e Iboleón, segun
do Jefe del Estado Mayor central.
Dado en Palacio a veintitrés de mayo d
mil novecientos diez y siete.
'
ALFONSO
El Ministro da Marina,
Auxusto ~anda.
P EALES ÓRDENES
Estado Mayor cer)tral
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Alfonso
Arriaga y Adam, pase asignado a la Comisión ins
pectorq del arsenal de Cartagena, para embarcar
de segundo Comandante en el contratorpedero Ca
darso cuando sea entregado a la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V, E, muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta7
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Antonio Sam
per y Lapique, segundo Comandante del cañonero
Hernán Corlés, en relevo del oficial de igual empleo
D. José Morgado y Antón, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23
de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Venancio Pérez Zorri
lla, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia reglamentaria al entregar el mando del
guardapesca Doradr), percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la provincia marítima de Villa--
garcía, S. .11 el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el VMado Mayor central, ha teni
do a bien acceder a lo solicitado por hallarse com
prendido el recurrente en lo preceptado por el a•
tículo 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos afios.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jele del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. José Parodi Cazalla, Ayudante inte
rino del distrito marítimo de San Carlos de la Rá
pita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr.o
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de mayo de 1917.
• El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
- Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..... "9;1_1 *-‘ .4 !
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido a bien
disponer que el maqüinista oficial de 2.a clase doli
Secundino Lago Otero, sea pasaportado para el
apostadero de Cartagena, asignado a la Comisión
.inspectora para en su día embarcar en el contrator
pedero Cadárso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-.
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car:-
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo contramaestre, graduado
de alférez de fragata, D. José Rey Otero, cese en el
destino de Ayudante interino de San Carlos de la
Rápita, que actualmente. desempeña y pase a dispo
sición del Comandante general del apostadero del
Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
tuf
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
-~11.11~---
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
Po' el 2.° condestable Luis Pérez González, en soli
citud de cuatro meses de licencia por enfermo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), en vista de lo manifesta
do por los médicos en el acta de reconocimiento,
ha tenido a bien concederle los expresados cuatro
meses de licencia por enfermo para esta Corte, y
que- perciba sus haberes por la Habilitación de es
te Ministerio, debiendo presentarse a la termina
ción de la misma en el destino para que fué nom
brado por real orden ele 1.° (lel corriente mes (DIA
RIti OFICIAL núm. 100).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
Almlrante Jere del Estado Mayor central,
José Pidal.
General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina ,
en. la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice a
V. E. lo- que sigue:
Queda sin efecto real orden de 5 del corriente
mes, referente a ser destinado al Parque abaste
cimiento de Ríos (Vigo), obrero torpedista Fulgen
cio Ibáfiez, el que continuará en su actual destino.-
Contesto telegrama de V. E.1
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro deMarina, reitero a V. E. en corroboración.-
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
mayo de 1917.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor Penlral,
,fosé ?Mal.
Siles...Comandantes generales de los apostade
ros:- de Cartagena y Ferrol.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de cañón enganchado, de la do
tación del aviso Giralda, Pedro Espifieira 'Varela,
en súplica de que se le conceda la separación del
servicio activo de la Armada, a fin de continuarlo
como cabo de radiotelegrafista, de cuya clase y es
pecialidad obtuvo nombramiento, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido concederle la se
paración del servicio, previo reintegro a la Ha
cienda de la parte proporcional de prima y vestua
rio •no devengado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante ge ieral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventm;" civil de Guerra y Marina y dél
Protectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo radiotelegra
fista de la dotación del aviso Giralda, Pedro Espi
fieira Varela, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio activo de la Armada por
dos años, como enganchado con los premios y ven
tajas del artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha 'servido acceder'alo solicitado, debiendo perci
bir la prima de enganche en la forma que determi
na el real decreto de 4 de junio de 1915 (D. O. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias. y escuelas
Excmo. Sr.: Debiendo comenzar él 1.° de sep
tiembre en la 2." división de la escuadra, un
curso de enseñanza profesional supletoria para los
in(1iNriduos de los cuerpos subalternos de contra
maestres, condestables, maquinistas yobreros torpe
distas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por los Comandantes generales de los apostaderos
y escuadra y General Jefe de la 2." división, se ex
plore la voluntad de los que deseen hacer dicho
curso, debiendo remitir el resultado a este Minis
terio el 30 de junio.
Este curso de enseñanza durará nueve meses
se hará con arreglo a lo que determina el punto 3."
del articulo 1.° del reglamento de la extinguida Es
euela de Aplicación (R. O. de 11 de agosto de 1909,
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D. O. núm. 184) y con la extensión que determina
en los artículos 6.° y 7." del mismo y real orden de 7
de mayo de 1912 (C. L. pág. 441).
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidál.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor central.
Sres. Comandantes generales de lci$ apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Navegaciónypescamatrítim.a
Arrendamiento de embarcaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
diÑponer se prorrogue por lo que resta del ejerci
cio económico del año actual, el contrato de arren
damiento del vapor Primero. de Meira, en las mis
mas condiciones que lo está actualmente, con arre
glo a lo dispuesto en la real orden de 4 de noviem
bre próximo pasado.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
coawcimiento y fines correspondientes—Dios guar
de-a V. E. muchos afios.-r-Madrid 19, de mayo
de 1917.
•
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Si.. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, en real .orden de 28 del pasado abril,
me dice lo siguienfte:
«Excmo. Sr.: (Ion essta fecha comunico al Su. In
terventor civil de Guerra y Marina, la real orden
siguiente: Sr.: Vista la propuesta que for
mula V. T. de acuertlo con el Ministerio de Marina,
en cumplimiento del artículo '6." del real decreto
de 17 de junio de 1915, para proveer el cargo de
Jefe del Negociado de Comprobación de gastos de
la,Inkterveneión del apostadero de Cádiz, vacante
por _haber cumplido el tlempo reglamentario endi
- cho destino el comisario D. -Simón Ferrer, que lo
desempeñaba, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con la citada propuesta, se ha servido dispo
ner que ocupe dicha vacante el jefe del mism) em
pleo D. Alejandro Rivas.—De real orden lo digo
a V. I. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.)
Lo que de real orden traslado a V. E. para iguales
fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: Debido al movimiento de personal
que ha de producir el retiro del servicio del comi
sario de primera clase D. Francisco Sánchez Lo
groño, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Habilitado de la provincia marítima
de Valencia, contador de navío D. Francisco Baeza
y.Cebrián, sea relevado por el oficial del mismo
empleo I). Manuel Fernández y Ros, debiendo in
tervenir la entrega el Comisario-Interventor de las
provincias de Levante.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Señores
ANUNCIO DE SUBASTA
INFANTERÍA DE MARINA, TERCER REGIMIENTO
Debiendo celebrarse el próximo día 25 del actual,
a las diez y media de su mafíana, en el despacho
del Sr. Coronel y ante la ,Ttínta económica del re
gimiento, la subasta para suministrar el pan nece
sario a las fuerzas del mismo durante un año, se
anuncia:para que los señores licitadores que lo de
seen puedan examinar el pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en dicha Oficina todos
los días laborables de diez a una de la tarde.
Cartagena, 14 de mayo de 1917.
El Capitán comisionado,
Rodríguez
Imp. del Ministerio de Marina.
